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47 USC § 230 
… 
c) Protection for “Good Samaritan” blocking and screening of offensive material  
(1) Treatment of publisher or speaker  
No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or 
speaker of any information provided by another information content provider. 
 
(2) Civil liability 
No provider or user of an interactive computer service shall be held liable on account of—  
(A) any action voluntarily taken in good faith to restrict access to or availability of 
material that the provider or user considers to be obscene, lewd, lascivious, filthy, 
excessively violent, harassing, or otherwise objectionable, whether or not such material 
is constitutionally protected; or 
(B) any action taken to enable or make available to information content providers or 
others the technical means to restrict access to material described in paragraph (1). 
 
(d) Obligations of interactive computer service  
A provider of interactive computer service shall, at the time of entering an agreement with a 
customer for the provision of interactive computer service and in a manner deemed 
appropriate by the provider, notify such customer that parental control protections (such as 
computer hardware, software, or filtering services) are commercially available that may assist 
the customer in limiting access to material that is harmful to minors. Such notice shall identify, 
or provide the customer with access to information identifying, current providers of such 
protections. 
 
(e) Effect on other laws  
(1) No effect on criminal law  
Nothing in this section shall be construed to impair the enforcement of section 223 or 231 of 
this title, chapter 71 (relating to obscenity) or 110 (relating to sexual exploitation of children) of 
title 18, or any other Federal criminal statute. 
 
(2) No effect on intellectual property law  
Nothing in this section shall be construed to limit or expand any law pertaining to intellectual 
property. 
 
(3) State law  
Nothing in this section shall be construed to prevent any State from enforcing any State law 
that is consistent with this section. No cause of action may be brought and no liability may be 
imposed under any State or local law that is inconsistent with this section. 
 
(4) No effect on communications privacy law  
Nothing in this section shall be construed to limit the application of the Electronic 
Communications Privacy Act of 1986 or any of the amendments made by such Act, or any 
similar State law. 
 
(5) No effect on sex trafficking law 
Nothing in this section (other than subsection 230(c)(2)(A)) shall be construed to impair or 
limit— 
(A) any claim in a civil action brought under section 1595 of title 18, United States Code, 
if the conduct underlying the claim constitutes a violation of section 1591 of that 
title; or 
(B) any charge in a criminal prosecution brought under State law if the conduct 
underlying the charge constitutes a violation of section 1591 of title 18, United 
States Code. 
 
 
Section 3(b) of the Act 
Effective Date.—The amendments made by this section shall take effect on the date of 
enactment of this Act, and the amendment made by subsection (a)(2) shall apply regardless of 
whether the conduct alleged occurred, or is alleged to have occurred, before, on, or after such 
date of enactment. 
 
18 USC § 1591 
 
(a) Whoever knowingly—  
(1) in or affecting interstate or foreign commerce, or within the special maritime and territorial 
jurisdiction of the United States, recruits, entices, harbors, transports, provides, obtains, 
advertises, maintains, patronizes, or solicits by any means a person; or 
 
(2)benefits, financially or by receiving anything of value, from participation in a venture which 
has engaged in an act described in violation of paragraph (1), 
 
knowing, or, except where the act constituting the violation of paragraph (1) is advertising, in 
reckless disregard of the fact, that means of force, threats of force, fraud, coercion described in 
subsection (e)(2), or any combination of such means will be used to cause the person to engage 
in a commercial sex act, or that the person has not attained the age of 18 years and will be 
caused to engage in a commercial sex act, shall be punished as provided in subsection (b). 
 
(b) The punishment for an offense under subsection (a) is—  
(1) if the offense was effected by means of force, threats of force, fraud, or coercion described 
in subsection (e)(2), or by any combination of such means, or if the person recruited, enticed, 
harbored, transported, provided, obtained, advertised, patronized, or solicited had not attained 
the age of 14 years at the time of such offense, by a fine under this title and imprisonment for 
any term of years not less than 15 or for life; or 
 
Comment [EJL1]: Amendment made by 
subsection (a)(2) of the Act. 
(2) if the offense was not so effected, and the person recruited, enticed, harbored, transported, 
provided, obtained, advertised, patronized, or solicited had attained the age of 14 years but 
had not attained the age of 18 years at the time of such offense, by a fine under this title and 
imprisonment for not less than 10 years or for life. 
 
(c) In a prosecution under subsection (a)(1) in which the defendant had a reasonable 
opportunity to observe the person so recruited, enticed, harbored, transported, provided, 
obtained, maintained, patronized, or solicited, the Government need not prove that the 
defendant knew, or recklessly disregarded the fact, that the person had not attained the age of 
18 years. 
 
(d) Whoever obstructs, attempts to obstruct, or in any way interferes with or prevents the 
enforcement of this section, shall be fined under this title, imprisoned for a term not to exceed 
20 years, or both. 
 
(e) In this section:  
(1) The term “abuse or threatened abuse of law or legal process” means the use or threatened 
use of a law or legal process, whether administrative, civil, or criminal, in any manner or for any 
purpose for which the law was not designed, in order to exert pressure on another person to 
cause that person to take some action or refrain from taking some action. 
 
(2) The term “coercion” means—  
(A) threats of serious harm to or physical restraint against any person; 
 
(B) any scheme, plan, or pattern intended to cause a person to believe that failure to 
perform an act would result in serious harm to or physical restraint against any person; 
or 
 
(C) the abuse or threatened abuse of law or the legal process. 
 
(3) The term “commercial sex act” means any sex act, on account of which anything of value is 
given to or received by any person. 
 
(4) The term “participation in a venture” means knowingly assisting, supporting, or facilitating a 
violation of subsection (a)(1). 
 
(45) The term “serious harm” means any harm, whether physical or nonphysical, including 
psychological, financial, or reputational harm, that is sufficiently serious, under all the 
surrounding circumstances, to compel a reasonable person of the same background and in the 
same circumstances to perform or to continue performing commercial sexual activity in order 
to avoid incurring that harm. 
 
(56) The term “venture” means any group of two or more individuals associated in fact, 
whether or not a legal entity. 
 
 
18 USC § 1595 
 
(a) An individual who is a victim of a violation of this chapter may bring a civil action against the 
perpetrator (or whoever knowingly benefits, financially or by receiving anything of value from 
participation in a venture which that person knew or should have known has engaged in an act 
in violation of this chapter) in an appropriate district court of the United States and may 
recover damages and reasonable attorneys fees. 
 
(b)  
(1) Any civil action filed under this section shall be stayed during the pendency of any criminal 
action arising out of the same occurrence in which the claimant is the victim. 
 
(2) In this subsection, a “criminal action” includes investigation and prosecution and is pending 
until final adjudication in the trial court. 
 
(c) No action may be maintained under this section unless it is commenced not later than the 
later of—  
(1) 10 years after the cause of action arose; or 
(2) 10 years after the victim reaches 18 years of age, if the victim was a minor at the time of the 
alleged offense. 
 
(d) In any case in which the attorney general of a State has reason to believe that an interest of 
the residents of that State has been or is threatened or adversely affected by any person who 
violates section 1591, may bring a civil action against such person on behalf of the residents of 
the State in an appropriate district court of the United States to obtain appropriate relief. 
 
 
Section 6 of the Act: 
 
Nothing in this Act or the amendments made by this Act is intended to limit— 
(1) any claim or cause of action under Federal law that was filed, or could have been filed, 
before the date of enactment of this Act; or 
(2) any claim or cause of action under State law, including statutory and common law, 
that— 
(A) was filed, or could have been filed, before the date of enactment of this Act; and 
(A)(B) was not preempted by section 230 of the Communications Act of 1934 (47 USC § 
230). 
